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STRESZCZENIE
Artykuł stanowi doniesienie z badań dotyczą-
cych przekonań o własnej skuteczności oraz 
szerzej koncepcji Ja u osób bezrobotnych. Za 
podstawę teoretyczną przyjęta została koncep-
cja poczucia własnej skuteczności A. Bandury. 
Prezentowane badania miały na celu poznanie 
możliwości modyfikacji przekonań na temat 
własnej skuteczności w zakresie podejmowania 
nowego zatrudnienia oraz poszukiwanie związ-
ku między tymi przekonaniami a rzeczywistym 
sukcesem na rynku pracy. O ile istnieje moż-
liwość podwyższenia poczucia skuteczności 
w zakresie poszukiwania pracy pod wpływem 
szkolenia, o tyle nie musi ono przekładać się 
na faktyczne rezultaty w postaci znalezienia 
zatrudnienia. Analizowany jest także związek 
między poczuciem własnej skuteczności a kon-
cepcją Ja u osób bezrobotnych.
Jednym z aspektów funkcjonowania człowie-
ka dorosłego jest pozostawanie w sytuacji pracy 
bądź też w sytuacji braku pracy, spowodowanej 
na przykład bezrobociem. Problematyka bezro-
bocia i jego skutków stała się w Polsce aktualna 
wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi 
po 1989 roku. Choć istnieje już spora liczba 
badań socjologicznych i psychologicznych nad 
sytuacją osób bezrobotnych, rzadko wskazują 
one na możliwości zmiany niekorzystnego stanu 
rzeczy, na wyznaczniki sukcesu w poszukiwaniu 
nowego zatrudnienia. Prezentowane badania 
miały na celu poznanie możliwości modyfikacji 
przekonań na temat własnej skuteczności u 
osób bezrobotnych oraz poszukiwanie związku 
między tymi przekonaniami a rzeczywistym 
sukcesem w zakresie podejmowania nowego 
zatrudnienia.
WPROWADZENIE TEORETYCZNE
Pojęcie Ja, koncepcja własnej osoby jest 
jednym z żywo obecnie dyskutowanych w 
psychologii zagadnień. Sposób, w jaki spostrze-
gamy i doświadczamy samych siebie, ma duże 
znaczenie dla całości naszego funkcjonowania 
(Pervin, 2002). Choć brak jest zgody co do wagi 
nieświadomych reprezentacji Ja, to przyjmuje 
się zwykle istnienie świadomej koncepcji wła-
snej osoby, wiedzy na własny temat (Grzelak, 
Jarymowicz, 2000; Rogers, 1991). Ta jej część, 
która jest dostępna świadomemu przetwarza-
niu, może zostać wyartykułowana i ujawnić się 
na przykład w postaci samoopisu  (Jarymowicz, 
1984; Grzelak, Jarymowicz, 2000; Higgins, 
1996, za: Bąk, 2002).
Jednym z elementów składających się 
na koncepcję Ja jest przekonanie o własnej 
skuteczności (Bandura, 1986, 1997). Pojęcie 
poczucia skuteczności odnosi się do sądów, 
jakie ludzie formułują na temat swoich umiejęt-
ności działania w określonej sytuacji lub wobec 
określonego zadania. Na poziomie samoopisu 
jest to przekonanie, że jest się w stanie prze-
prowadzić określoną czynność, czyli osiągnąć 
oczekiwany wynik. Spostrzeganie własnej 
skuteczności jest uznawane za mechanizm 
psychologiczny warunkujący zmianę zacho-
wania i efektywność podejmowanych działań, 
stanowiący ogniwo pośredniczące między 
posiadaną wiedzą a zachowaniem (Bandura, 
1986, 2001; Zakrzewski, 1987).
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Analizując znaczenie przekonań na temat 
własnej skuteczności dla ludzkiego funkcjono-
wania, Bandura stwierdza dobitnie, że „poziom 
motywacji, stan emocjonalny i działanie są 
oparte bardziej na tym, w co ludzie wierzą, niż 
na tym, co jest obiektywną prawdą” (1997, s. 2). 
Z tego powodu można, jego zdaniem, lepiej 
przewidywać zachowanie ludzi na podstawie 
ich przekonań na temat własnych zdolności 
niż na podstawie tego, co aktualnie są zdolni 
zrobić. Spostrzeganie własnej skuteczności 
pozwala określić, co ludzie zrobią z wiedzą i 
umiejętnościami, które posiadają. Sprzyja ono 
podejmowaniu zadań o wysokim poziomie 
trudności i wymagających wytrwałości w ich 
realizacji. Te twierdzenia Bandury znalazły 
potwierdzenie w licznych badaniach empirycz-
nych, dotyczących funkcjonowania człowieka 
w różnych dziedzinach (Bandura, 2000).
Sytuacja bezrobocia jest jedną z sytuacji 
szczególnie trudnych, które wpływają na 
funkcjonowanie człowieka, w tym także na 
jego koncepcję Ja. Pośród różnych skutków 
bezrobocia wymienia się m.in. obniżenie sa-
mooceny (Bańka, 1992; Szylko-Skoczny, 1993; 
Dach, 1993), związane z tym przekonanie o 
własnej bezużyteczności i bezwartościowości 
(Mazurek, 1993), osłabienie poczucia spraw-
stwa i motywacji (Jahoda, 1982). Krystyna 
Skarżyńska (1992) twierdzi także, że sytuacja 
bezrobocia może rodzić problemy z samooceną 
i określeniem własnej tożsamości, może sprzy-
jać obniżeniu poczucia własnej skuteczności. 
Do czynników sprzyjających długotrwałemu 
bezrobociu można zaliczyć m.in. poczucie 
beznadziejności, braku wewnętrznej kontroli, 
niezadowolenie z siebie (Retowski, 1995).
Do osób bezrobotnych adresowane są róż-
nego rodzaju programy pomocy i szkoleń, które 
mają ułatwić im wyjście z tej trudnej sytuacji, 
ucząc m.in. aktywnych metod poszukiwania 
zatrudnienia czy też zasad podejmowania 
własnej działalności gospodarczej. Zgodnie 
z teorią Bandury (1986), można przypuszczać, 
że udział w takich szkoleniach może się przy-
czyniać do podwyższenia poziomu poczucia 
własnej skuteczności prawdopodobnie zarówno 
poprzez obserwację zachowań innych ludzi, na 
przykład w formie filmu, jak i wykonywanie 
zadań i czynności pod kontrolą trenera tak, 
aby osiągnąć pewien poziom mistrzostwa. 
Można także spodziewać się, że samoocena 
osób bezrobotnych, a zwłaszcza ich poczucie 
własnej skuteczności w zakresie poszukiwa-
nia pracy, będą związane z efektywnością 
faktycznego znajdowania nowego zatrudnie-
nia. Można oczekiwać, że wysokie poczucie 
własnej skuteczności w zakresie poszukiwania 
pracy zwiększa szanse osób bezrobotnych na 
znalezienie nowego zatrudnienia. Poczucie 
skuteczności może mieć także związek z ogólną 
koncepcją własnego Ja, choć według Bandury 
(1986), im mniej specyficzna, mniej odnosząca 
się do konkretnej dziedziny działalności jest 
ocena własnej osoby, tym mniejszą ma moc 
w przewidywaniu rezultatów podejmowanego 
działania.
PROBLEM I HIPOTEZY BADAWCZE
Przeprowadzone badania były próbą poszuki-
wania odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu 
koncepcja własnej osoby, w tym zwłaszcza 
poczucie własnej skuteczności, ma związek z 
sukcesem w poszukiwaniu zatrudnienia przez 
osoby bezrobotne oraz na ile zmienia się ono 
pod wpływem szkolenia?
Wyjść z sytuacji bezrobocia można co 
najmniej na dwa sposoby: znajdując pracę lub 
podejmując własną działalność gospodarczą. 
Za sukces w poszukiwaniu pracy uznane zosta-
ło faktyczne podjęcie pracy lub zarejestrowanie 
własnej działalności gospodarczej w okresie 
do 5 miesięcy po zakończeniu programu szko-
leniowego.
Postawione zostały następujące hipotezy:
– poczucie skuteczności w poszukiwaniu 
pracy i podejmowaniu działalności gospodar-
czej będzie się wiązało z charakterystycznymi 
cechami koncepcji siebie;
– oddziaływania szkoleniowe mogą się 
przyczynić do podniesienia poczucia własnej 
skuteczności; 
– wysokie poczucie własnej skuteczności bę-
dzie sprzyjało sukcesowi w poszukiwaniu pracy;
– ogólna koncepcja własnej osoby w mniej-
szym stopniu niż poczucie własnej skuteczności 
będzie wyznacznikiem sukcesu w poszukiwa-
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niu pracy.
Metody badań
W badaniach zastosowane zostały dwie meto-
dy: Test Przymiotnikowy ACL G.H. Gougha 
i A.B. Heilbruna oraz Skala Poczucia Skutecz-
ności w Poszukiwaniu Nowego Zatrudnienia 
własnej konstrukcji. 
Test Przymiotnikowy ACL ujmuje wiele 
wymiarów koncepcji Ja, bazuje na potwier-
dzonym empirycznie założeniu, że ludzie 
wybierający do opisu siebie różne przymiot-
niki faktycznie różnią się od siebie w zakresie 
funkcjonowania psychicznego i zachowania 
(Gough, Heilbrun, 1980; Juros, Oleś, 1992). 
W badaniach zastosowana została najnowsza 
wersja testu, która obejmuje 37 skal: skale mo-
dus operandi, skale potrzeb, skale tematyczne, 
skale analizy transakcyjnej, skale oryginalno-
ści-inteligencji. Materiał testowy stanowi lista 
300 przymiotników, spośród których badany 
wybiera te, które najlepiej go charakteryzują, 
odpowiadając na pytanie „Jaki jesteś?”. Za-
równo cały test, jak i jego poszczególne skale 
są dobrze opisane w literaturze (Płużek, 1978; 
Wolińska, Drwal, 1987; Juros, Oleś, 1992). Test 
był wielokrotnie używany w różnych bada-
niach, których wyniki potwierdziły jego zalety.
Skala Poczucia Skuteczności w Poszukiwa-
niu Nowego Zatrudnienia opracowana została 
specjalnie na użytek tych badań przez autorkę. 
Bandura (1986) twierdzi, że pomiar własnej 
skuteczności musi być dostosowany do dzie-
dziny psychologicznego funkcjonowania, która 
jest badana. Wymaga to opracowania metod 
pomiaru poczucia skuteczności w konkretnych 
obszarach aktywności, na przykład w poszu-
kiwaniu pracy. Ponieważ nie ma gotowych 
narzędzi dotyczących tej kwestii, konieczne 
stało się opracowanie własnego arkusza sa-
mooceny. Badani oceniali na skali od 0 do 100 
na ile są przekonani, że potrafią szukać pracy, 
założyć własną firmę itp. Taki właśnie format 
odpowiedzi od 0 do 100, jest często używany 
w badaniach nad poczuciem skuteczności, gdyż 
okazuje się mocniejszy psychometrycznie od 
skal typu Likerta (Pajares, Hartley, Valiante, 
2001).
Spośród 12 użytych w badaniu pytań 7 
weszło do ostatecznej wersji skali (Aneks). 
Tworzą one dwie podskale: (1) skala poczucia 
skuteczności w poszukiwaniu pracy (rzetel-
ność a Cronbacha = 0,70), (2) skala poczucia 
skuteczności w podejmowaniu działalności 
gospodarczej (a = 0,78). Każde z pytań istotnie 
wyżej koreluje z własną skalą, w skład której 
wchodzi, niż z drugą podskalą.
Osoby badane
Badanymi były osoby bezrobotne, które utra-
ciły pracę w wyniku zwolnień grupowych 
i przystąpiły do proponowanego im programu 
szkoleniowego. Celem programu była akty-
wizacja zawodowa osób, które utraciły pracę 
w wyniku upadłości firmy, i ułatwienie im po-
zyskania innego zatrudnienia lub zachęcenie do 
podjęcia działalności gospodarczej (Starzyńska, 
Łaguna, 2004). Szkolenie obejmowało 4 sesje 
po 6 godzin poświęcone rozpoznaniu mocnych 
i słabych stron uczestników, ustalaniu posiada-
nego potencjału zawodowego, ustalaniu indy-
widualnego planu działania w celu pozyskania 
zatrudnienia oraz nabywaniu praktycznych 
umiejętności skutecznego poruszania się po 
rynku pracy, przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych i korzystnej autoprezentacji 
wobec potencjalnych pracodawców. Chętni 
uczestniczyli także w indywidualnych rozmo-
wach doradczych oraz w szkoleniu na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej.
Badani stanowią więc specyficzną grupę 
osób bezrobotnych, które wykazują zainte-
resowanie szkoleniem dotyczącym poszu-
kiwania pracy i rozpoczynania działalności 
gospodarczej, przyjmują aktywną postawę 
wobec sytuacji bezrobocia, a jednocześnie 
przyczyną braku pracy są w ich przypadku 
zwolnienia grupowe.
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Warto zwrócić uwagę na specyficzne cechy 
badanej grupy (tabela 1). O ile wiek kobiet i 
mężczyzn nie różni istotnie, o tyle kobiety są 
istotnie lepiej wykształcone, a jednocześnie 
dłużej pozostają bez pracy niż mężczyźni. Być 
może są to pewne cechy charakterystyczne dla 
osób, które zgłaszają się na szkolenia dotyczące 
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umiejętności poszukiwania pracy.
Pierwsze badanie przeprowadzone zostało 
w momencie rozpoczynania szkolenia (paź-
dziernik/listopad 2003). Uczestniczyło w nim 
70 osób, 7 odmówiło udziału w badaniu. Drugie 
badanie (tzw. ocena bezpośrednia rezultatów 
szkolenia, por. Łaguna, 2004) miało miejsce na 
zakończenie szkolenia (listopad/grudzień 2003) 
i uczestniczyło w nim 47 osób. Liczebność 
grupy oddaje tendencję charakterystyczną dla 
szkoleń organizowanych dla osób bezrobot-
nych, gdzie znaczna część uczestników rezy-
gnuje z kursu przed jego zakończeniem. Trzecie 
badanie (ocena średnioterminowa) przeprowa-
dzone zostało za pomocą ankiety z pytaniami 
o faktyczne podjęcie pracy lub działalności 
gospodarczej wysyłanej pocztą w 5 miesięcy po 
zakończeniu szkolenia (kwiecień 2004). 
Wyniki pierwszego badania (w momencie 
rozpoczynania szkolenia) pokazują, że choć 
mężczyźni uzyskali nieco wyższe wyniki w 
obu skalach poczucia skuteczności, to jedno-
cześnie płeć i wiek osób badanych nie różnią 
istotnie osób o niskich i wysokich wynikach 
(tabela 2). Uwidoczniła się natomiast taka 
zależność dla zmiennych czasu pozostawania 
bez pracy i wieku: dłuższy czas pozostawania 
bez pracy oraz wyższy wiek istotnie częściej 
występował w grupie o niższym poczuciu sku-
teczności w poszukiwaniu pracy. Nie pojawiły 
się natomiast różnice w żadnej ze zmiennych 
demograficznych między grupami o niskim i 
wysokim poczuciu skuteczności w podejmo-
waniu działalności gospodarczej.
W celu rozstrzygnięcia, czy przekonanie 
o własnej skuteczności w poszczególnych sfe-
rach będzie się wiązało z charakterystycznymi 
cechami koncepcji siebie, obliczone zostały 
współczynniki korelacji r Spearmana (z uwagi 
na niespełnienie warunku normalności rozkła-
dów) między wynikami testu ACL a skalami 
poczucia skuteczności (tabela 3).
Poczucie skuteczności w zakresie poszu-
kiwania pracy koreluje istotnie z kilkoma ska-
lami potrzeb: dodatnio z potrzebami osiągnięć 
(Ach), dominacji (Dom), wytrwałości (End) 
i autonomii (Aut), ujemnie zaś z potrzebami 
wsparcia ze strony innych (Suc), upokorzenia 
(Aba) i podporządkowania się (Def). Dodatnie 
korelacje pojawiły się także ze skalami zaufania 
do siebie (S-Cfd), idealnego obrazu siebie (Iss) 
i skalą osobowości twórczej (Cps). Spośród 
skal analizy transakcyjnej przekonanie o umie-
jętności poszukiwania pracy koreluje dodatnio 
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i czas pozostawania 
bez pracy 
Zmienne demograficzne 
Płeć  
chi2 
 
df 
 
p 
mężczyźni kobiety 
n % n % 
Wiek 
poniżej 45 lat 15 40,5 20 62,5  
3,31 
 
1 
 
n.i. 
45 i więcej 22 59,5 12 37,5 
Wykształcenie 
podst./zawod. 27 71,1 8 25,0  
14,74 
 
1 
 
0,001 
średnie/wyższe 11 28,9 24 75,0 
Czas pozostawania 
bez pracy 
do 6 mies. 23 62,2 11 34,4  
5,30 
 
1 
 
0,05 
7 mies. i więcej 14 37,8 21 65,6 
Uwaga: grupa liczyła w sumie 70 osób, jednak 1 osoba nie podała danych dotyczących wieku i czasu 
pozostawania bez pracy. 
Objaśnienia:  
n – liczebność 
chi2 – wartość statystyki 
df – liczba stopni swobody 
p – poziom istotności 
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ze skalą „krytyczny rodzic” (CP), a ujemnie ze 
skalą „adoptowane dziecko” (AC). Tak więc 
osoby, które są bardziej przekonane, że potrafią 
szukać pracy, są jednocześnie bardziej zorien-
towane na realizację celów, ambitne, potrafią 
bardziej wytrwale i sumiennie podchodzić do 
swoich obowiązków, mniej obawiają się ryzyka 
i łatwiej podejmują działanie. Cechuje je także 
większe zaufanie do własnych sił i pewność 
siebie, która może być także związana z pew-
nym uporem.
Przekonanie o własnej skuteczności w 
podejmowaniu działalności gospodarczej, 
podobnie jak poprzedni wymiar, koreluje do-
datnio z potrzebami osiągnięć (Ach), dominacji 
(Dom), wytrwałości (End), ale także agresji 
Tabela 2. Przekonanie o własnej skuteczności a zmienne demograficzne 
Poczucie skuteczności Poszukiwanie pracy Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
Płeć 
M 
M 68,17 37,98 
SD 19,11 27,95 
K 
M 64,68 30,60 
SD 17,56 21,42 
Porównanie 
z –0,65 –1,02 
p < n.i. n.i. 
Wiek 
Poniżej 45 lat 
M 61,33 31,91 
SD 16,59 22,50 
45 i więcej 
M 71,443 37,81 
SD 18,94 28,09 
Porównanie 
z –2,34 –0,75 
p < 0,05 n.i. 
 
 
Poczucie skuteczności Poszukiwanie pracy Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
Wykształcenie 
Podst./zawod. 
M 66,15 29,02 
SD 19,83 23,90 
Średnie/wyższe 
M 66,99 40,20 
SD 17,07 25,70 
Porównanie 
z –0,44 –1,72 
p < n.i. n.i. 
Czas 
pozostawania bez 
pracy 
Do 6 miesięcy 
M 72,53 37,99 
SD 18,09 27,50 
7 miesięcy i więcej 
M 60,26 31,74 
SD 16,76 23,15 
Porównanie 
z –2,67 –0,90 
p < 0,01 n.i. 
Objaśnienia:  
M – średnia arytmetyczna 
SD – odchylenie standardowe 
z – wartość statystyki testowej 
p – poziom istotności 
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Tabela 3. Korelacja wyników Testu ACL i Skali Poczucia Skuteczności w Poszukiwaniu Nowego 
Zatrudnienia 
 
 
Skale ACL 
Statystyki opisowe 
dla testu ACL 
Poczucie skuteczności 
Poszukiwanie  
pracy 
Podejmowanie  
działalności 
gospodarczej 
M SD rho p < rho p < 
No.Ckd – Liczba użytych przymiotników 36,04 7,06 0,05 n.i. 0,18 n.i. 
Fav – Liczba przymiotników pozytywnych 45,76 7,22 0,17 n.i. 0,08 n.i. 
Unfav – Liczba przymiotników negatywnych 45,46 6,31 0,01 n.i. –0,07 n.i. 
Com – Typowość 40,84 8,17 0,03 n.i. –0,09 n.i. 
Ach – Potrzeba osiągnięć 49,19 6,80 0,51 0,01 0,37 0,01 
Dom – Potrzeba dominacji 47,37 8,40 0,39 0,01 0,27 0,05 
End – Potrzeba wytrwałości 55,13 7,34 0,25 0,05 0,28 0,05 
Ord – Potrzeba porządku 56,47 7,94 0,07 n.i. 0,05 n.i. 
Int – Potrzeba rozumienia siebie i innych 44,54 7,46 –0,08 n.i. 0,04 n.i. 
Nur – Potrzeba opiekowania się  50,61 5,80 –0,17 n.i. –0,05 n.i. 
Aff – Potrzeba afiliacji 47,06 8,23 0,11 n.i. 0,10 n.i. 
Het – Potrzeba kontaktów heteroseksualnych 45,30 9,11 0,08 n.i. –0,15 n.i. 
Exh – Potrzeba ujawniania się 47,44 8,13 0,17 n.i. 0,06 n.i. 
Aut – Potrzeba autonomii 45,60 5,76 0,30 0,01 0,11 n.i. 
Agg – Potrzeba agresji 46,31 7,53 0,23 n.i. 0,26 n.i. 
Cha – Potrzeba zmiany 41,60 7,08 0,07 n.i. –0,07 n.i. 
Suc – Potrzeba wsparcia ze strony innych 53,94 8,89 –0,30 0,01 –0,27 0,05 
Aba – Potrzeba upokorzenia się 54,50 8,82 –0,27 0,05 –0,29 0,01 
Def – Potrzeba podporządkowania się 54,40 6,67 –0,25 0,05 –0,15 n.i. 
Crs – Gotowość na pomoc i poradę innych 49,00 9,69 –0,13 n.i. –0,01 n.i. 
S-Cn – Samokontrola 54,80 6,46 –0,10 n.i. 0,00 n.i. 
S-Cfd – Zaufanie do siebie 47,17 8,68 0,38 0,01 0,23 n.i. 
P-Adj – Przystosowanie osobiste 46,43 6,54 0,04 n.i. 0,16 n.i. 
Iss – Idealny obraz siebie 50,97 8,29 0,30 0,01 0,19 n.i. 
Cps – Osobowość twórcza 43,50 8,05 0,37 0,01 0,22 n.i. 
Mls – Zdolności przywódcze 48,50 7,52 0,09 n.i. 0,13 n.i. 
Mas – Męskość 46,26 7,00 0,09 n.i. 0,01 n.i. 
Fem – Kobiecość 47,69 8,36 –0,08 n.i. 0,03 n.i. 
CP – Krytyczny rodzic 47,36 6,92 0,41 0,01 0,32 0,01 
NP – Wychowujący rodzic 51,53 6,29 0,02 n.i. 0,10 n.i. 
A – Dorosły 48,60 6,33 0,12 n.i. 0,19 n.i. 
FC – Wolne dziecko 44,97 7,85 0,15 n.i. 0,17 n.i. 
AC – Przystosowane dziecko 50,56 6,52 –0,40 0,01 –0,26 0,05 
A-1 – Wysoka oryginalność, niska intelig. 41,63 7,04 –0,01 n.i. –0,06 n.i. 
A-2 – Wysoka oryginalność, wysoka intelig. 44,63 6,18 –0,14 n.i. –0,10 n.i. 
A-3 – Niska oryginalność, niska inteligencja 49,74 9,16 –0,18 n.i. –0,10 n.i. 
A-4 – Niska oryginalność, wysoka intelig. 47,70 8,53 0,20 n.i. 0,31 0,01 
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(Agg), a ujemnie z potrzebami wsparcia ze 
strony innych (Suc) i upokorzenia (Aba). Taki 
sam kierunek związków da się zauważyć ze 
skalami analizy transakcyjnej (CP+, AC–). 
Dodatnia korelacja pojawia się oprócz tego 
ze skalą A-4: niska oryginalność, wysoka 
inteligencja. Osoby przekonane, że potrafią 
założyć własną firmę, oprócz tego, że są także 
zorientowane na realizację ambitnych celów, 
zdyscyplinowane i sumienne, nie boją się też 
rywalizacji z innymi. Cenią sobie niezależność, 
są bardziej pewne siebie, ale przy tym mogą 
łatwiej niecierpliwić się w obliczu przeszkód 
czy reagować impulsywnie, co może utrudniać 
dobre kontakty z innymi ludźmi.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że średni 
profil badanej grupy (tabela 3) mieści się prawie 
całkowicie w obszarze wyników przeciętnych.
W drugim badaniu, przeprowadzonym zaraz 
po szkoleniu (tabela 4), da się zaobserwować 
zarówno znaczący wzrost przekonania o wła-
snej skuteczności w poszukiwaniu pracy, jak i w 
podejmowaniu działalności gospodarczej (ten-
dencja). Ponieważ jednak nie był kontrolowany 
wpływ powtórnego badania na uzyskane wyniki 
eksperymentalnego Solomona, do rezultatów 
tych trzeba podchodzić dość ostrożnie.
Po 5 miesiącach osoby badane otrzymały 
pocztą ankiety z pytaniami dotyczącymi podję-
cia pracy lub własnej działalności gospodarczej. 
Liczba zwróconych ankiet była niewielka – je-
dynie 20 osób odesłało wypełnione ankiety. Z 
tej grupy dokładnie 10 znalazło pracę, a 10 – nie 
(w tym po dziewięć to osoby, które uczestniczy-
ły w drugim badaniu, czyli wytrwały do końca 
szkolenia). Żadna z osób nie podjęła własnej 
działalności gospodarczej.
Obliczona została korelacja (współczyn-
nik korelacji punktowo-dwuseryjnej) między 
sukcesem w poszukiwaniu pracy a koncepcją 
Ja mierzoną skalami ACL i poczuciem skutecz-
ności. Żadna z korelacji nie okazała się jednak 
istotna statystycznie – ani koncepcja siebie 
(współczynniki korelacji wahały się od 0 dla 
Ord do 0,35 dla Crs), ani poczucie skuteczności 
(współczynnik korelacji dla poczucia skutecz-
ności w poszukiwaniu pracy wynosił 0,11, 
w podejmowaniu działalności gospodarczej 
– 0,10) nie było znacząco powiązane z faktycz-
nym podjęciem zatrudnienia. Również żadna 
ze zmiennych demograficznych nie różniła w 
sposób istotny osób, które osiągnęły sukces w 
poszukiwaniu pracy, od tych, którym się nie 
powiodło (zastosowano test c2). Także wyniki 
drugiego pomiaru w skali poczucia własnej 
skuteczności nie różniły ich istotnie.
Z uwagi na małą liczebność grup można 
tylko zobrazować wyniki w skalach poczucia 
skuteczności w postaci wykresu; nie wydaje 
się celowe wykonywanie bardziej zaawanso-
wanych obliczeń (wykres 1).
Wbrew oczekiwaniom osoby, które znala-
zły pracę w pierwszym badaniu, wykazywały 
nieznacznie niższe poczucie skuteczności 
w zakresie szukania pracy (w porównaniu z 
osobami, które pracy nie znalazły), ale wy-
raźnie podniosło się ono u nich po szkoleniu. 
Wyżej natomiast oceniały swoją kompetencję w 
Tabela 4. Przekonanie o własnej skuteczności mierzone w pierwszym i w drugim badaniu 
Poczucie skuteczności Poszukiwanie pracy Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
Przed szkoleniem (N = 70) 
M 66,57 34,61 
SD 18,37 25,27 
Po szkoleniu (N = 47) 
M 78,5 38,9 
SD 14,08 26,05 
Istotność różnic 
z –3,64 –1,81 
p < 0,001 0,07 
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Wykres 1. Średnie poczucie własnej skuteczności mierzone przed szkoleniem (I badanie) i po szkoleniu 
(II badanie) u osób, które znalazły pracę oraz tych, które jej nie znalazły (N1 = N2 = 10)
zakresie podejmowania działalności gospodar-
czej, a ocena ta uległa nieznacznemu obniżeniu 
pod koniec kursu. 
DYSKUSJA WYNIKÓW
Pomimo że badana grupa była stosunkowo nie-
liczna, a w trzecim badaniu uczestniczyło jedynie 
20 osób, można wysunąć ostrożny wniosek, że 
raczej inne czynniki niż koncepcja siebie oraz 
przekonanie o własnej skuteczności mogą mieć 
istotne znaczenie dla sukcesu w poszukiwaniu 
pracy. Prawdopodobnie raczej zmienne inne niż 
psychologiczne odgrywają tu większą rolę, np. 
sytuacja ekonomiczna czy istniejące wsparcie 
społeczne. Jest to zgodne z wynikami badań 
Kasprzak (2000) nad sukcesem w poszukiwaniu 
pracy przez bezrobotnych absolwentów, w któ-
rych okazało się, że zmienne osobowościowe tyl-
ko w niewielkim stopniu wpływają na faktyczne 
podjęcie pracy (wyjaśniają 7,5% wariancji).
Zastanawiające jest jednak, że także zmienne 
demograficzne wymieniane zwykle jako istotne 
w procesie poszukiwania pracy (Chromińska, 
2004; Kasprzak, 2000) nie różnicowały istotnie 
osób, które znalazły pracę, od tych, które jej 
nie znalazły. Choć osoby starsze i dłużej pozo-
stające bez pracy czują się mniej skuteczne w 
jej poszukiwaniu, to nie musi się to przekładać 
na faktyczną efektywność ich działań w tym 
zakresie.
Chociaż szkolenie podniosło znacząco 
przekonanie o własnej skuteczności w po-
szukiwaniu pracy, to zmiana ta nie wpłynęła 
na faktyczne rezultaty w postaci znalezienia 
zatrudnienia. Mimo że wniosek ten jest oparty 
na badaniu nielicznej grupy osób i nie można 
traktować go jako ostatecznego, brzmi jednak 
dość pesymistycznie. Wprawdzie celem szko-
lenia nie było bezpośrednio podwyższanie 
poczucia skuteczności, ale nabycie konkretnych 
umiejętności związanych z szukaniem pracy 
(np. poszukiwania informacji o potencjalnych 
pracodawcach, pisania cv), to u osób uczest-
niczących w nim podniosło się przekonanie 
o własnej kompetencji. Okazało się to jednak 
niewystarczające, aby faktycznie znaleźć nowe 
zatrudnienie. Jednocześnie osoby, które znala-
zły pracę, zmieniły swoje przekonania co do 
skuteczności: podwyższyło się u nich przekona-
nie, że potrafią szukać pracy, a obniżyło poczu-
cie, że potrafią założyć własną firmę. Nastąpiły 
pewne zmiany w tym zakresie pod wpływem 
nowych doświadczeń, informacji zdobytych w 
trakcie szkolenia. Można zatem przypuszczać, 
że to właśnie bardziej gotowość do zmiany niż 
zastany poziom poczucia skuteczności czy też 
zastana koncepcja Ja będą sprzyjały sukcesowi 
w poszukiwaniu zatrudnienia. Wymaga to jed-
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nak dalszych badań na większej próbie.
Wyniki badań zespołu Bandury, a także 
Carvera i Scheiera (za: Zakrzewski, 1987) 
wskazują wiele czynników ograniczających 
regulacyjne funkcje poczucia własnej sku-
teczności: brak pewnych informacji o zadaniu 
i jego przebiegu, niedostateczna koncentracja 
na sobie, niedostrzeganie związku między wła-
sną skutecznością a wynikami działania mogą 
sprawić, że zachowanie osób przekonanych 
o własnej skuteczności nie będzie różnić się 
od postępowania osób pozbawionych takiego 
przekonania. Można przypuszczać, że stopień 
skomplikowania zadania, jakim jest poszukiwa-
nie pracy, był jednym z czynników ogranicza-
jących wpływ poczucia własnej skuteczności 
na faktycznie osiągnięte rezultaty. Nie można 
też pomijać szerszego kontekstu społecznego, 
w jakim przebiega działanie. Wysoki poziom 
bezrobocia i mało stabilna sytuacja gospodarcza 
sprawiają, że okoliczności zewnętrzne można 
uznać za mało poddające się kontroli, mało 
sprzyjające odniesieniu sukcesu, a to także 
może obniżać regulacyjną funkcję przekonania 
o własnych kompetencjach. Zdaniem Zakrzew-
skiego (1987) w sytuacjach niepoddających 
się kontroli, w warunkach niekorzystnych lub 
zmieniających się nagle, poczucie skuteczności 
staje się złudzeniem, a zachowania oparte na 
nim nie prowadzą do sukcesu.
Możliwym wyjaśnieniem braku zależności 
jest także przyjęta metodologia badań. Chociaż 
Bandura zdecydowanie postuluje dostosowa-
nie narzędzia badania skuteczności do sfery, 
której ma ono dotyczyć, inne badania, np. nad 
sukcesem w podejmowaniu działalności gospo-
darczej (Markman, Balkin, Baron, 2002), poka-
zują, że lepszym predyktorem jest uogólnione 
poczucie skuteczności. Gdy natura podejmowa-
nych zadań jest skomplikowana, a z taką mamy 
do czynienia w przypadku poszukiwania pracy, 
prawdopodobnie sukcesowi będzie sprzyjało 
uogólnione, a nie wąskozakresowe poczucie 
skuteczności.
Głównym ograniczeniem przeprowadzo-
nych badań jest niewielka liczebność grupy 
w ostatnim badaniu, a także jej specyficzny 
charakter. Wniosków nie można uogólniać na 
całą populację osób bezrobotnych, gdyż praw-
dopodobnie ci, którzy utracili pracę w wyniku 
zwolnień grupowych, a jednocześnie wyrażają 
gotowość udziału w szkoleniach dotyczących 
poszukiwania pracy, stanowią specyficzną 
grupę, różną np. od bezrobotnych absolwentów 
czy też osób bezrobotnych biernych, nieposzu-
kujących pracy.
Wartość przedstawionych badań podnosi 
to, iż były realizowane w modelu podłużnym. 
Pozwoliło to na prześledzenie nie tylko bez-
pośrednich skutków oddziaływania programu 
szkoleniowego, ale także rezultatów średnio-
terminowych, faktycznego powodzenia w 
działaniu. Badań takich jest ciągle zbyt mało, 
a przedstawione tu wyniki, choć trzeba do nich 
podchodzić bardzo ostrożnie, sugerują, że na-
wet najlepsze efekty osiągane na zakończenie 
szkolenia nie muszą gwarantować sukcesu. 
Skutki bezpośrednie nie powinny więc zado-
walać osób odpowiedzialnych za przygotowy-
wanie projektów szkoleniowych, ale skłaniać 
do dalszego wspierania osób uczestniczących 
w szkoleniu i śledzenia ich losów przez dłuższy czas.
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ANEKS
Skala Poczucia Skuteczności w Poszukiwaniu Nowego Zatrudnienia, M. Łaguna
1. Skala poczucia skuteczności w poszukiwaniu pracy, 4 twierdzenia:
– Na ile jesteś przekonany, że potrafisz szukać pracy?
– Na ile jesteś pewien, że potrafisz ocenić swoje mocne i słabe strony?
– Na ile jesteś pewien, że potrafisz napisać CV, życiorys?
– Na ile jesteś pewien, że potrafisz brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą?
2. Skala poczucia skuteczności w podejmowaniu działalności gospodarczej, 3 twierdzenia:
– Na ile jesteś przekonany, że potrafisz założyć własną firmę? 
– Na ile jesteś pewien, że potrafisz dobrze przygotować dokumenty potrzebne przy zakładaniu własnej 
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III. POZNAWCZO-ROZWOJOWE 
KONTEKSTY EDUKACJI
